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FORHAITD  FR@zuITUE  FOR grffi! FOR TrE PMIOD fi'LT-SEPTEUBER 1q?6'
The Comission bas nade an initial  era,nlnetion of the fol:flard progra^llrne 
-
for steeL for the thlrcl guarter it  tg75. Tbis progra,me ig intended to provicle
guiclance to facilitate tbe rcetoratibn of balance ietween production a'nd tleloa^ncl
anil thus constantly and regularly to inprove the eltuation on tbe lron and
steel narket. The ComLssion wiit guori}y be rcferrlng this progra.ntre to the
ECSC Consultative  Cornrnittee  a,nd. on!.y a^fter tbat w111 it  take a final clecision
on it.
In the Conuunity  steeL industry, the first  guerter of 1975 _s&w a coa-
tinuation of the 
""ooo"ry that starila it  SepternberOctober  1975. I{er ordere
for ordinarSr eteels booketl. by the industry fn tne first  griarter rere ahnogt
3i7;;;;lir"-o"A"rg  receivect at the hEtebt of the crials, ia_tbe thircl quarter
of 1975. Despite this substantial increiae, lnconing orders for the firgt
srrri;  ot- lgi6 were stiLl retl tefor (aboui ff6  tna record levels attainecl at
ihe end of 1973 and in the ea.rly nonths of 1)'l!'. ln inportant feature of the
recovery in the order book posttion during the wlnter aird spring, of 1).15/16.was
that it  was linltetl to the Comrurlty nertit I rhl}e sxPort orders reeined' at
the low lervel to which they fell  th:ring the eunner of 1975'
Cnrd.e steel output |n the Comrurity  passed' the 11 nilLion tonne rnark in
l{arch 1)16 atte 
"ernllrring in the 10 niilion tonne breaket duri'g the-9re1igt1a
sir nonths. Most reeent -fgn" indlicate that it  ri}l  probably exceed 12 nillion
tonnes in the early summer months. Eowever, gutput {ff1  renains well below the
;;;d  i;";i;  (rlr+  nitlion tonnes f"t  rooin) oV :ry'tq, largely becausa of the
cLrop of 1-2 niiLion tonnes per nonth in net erporto conpared to 1974' E tgt
witb an output of 12 niLlion to*"",  ".r"t"g" ulilization of calncity ln tbe
Comnrurity r*ill  be little  nore tha'n 'folo.
The price of roLlect products has continued to strengthen on the Conuunity
narket in the seconA q,rarter of 1976. List prices atre continuing to rise Bore
steeply for sone procLucts, such as cold-roLled.  products, coilg and nore
reeently strip a3d. wire rod.. Prices of concrete reinforcing rounds a'nd'
plate rolled. on four-hi6b EtLts bale recorflecl LEssor increaseg' The basic
pr:i-*r*r: app.l-icable to deLivaries up to the end. of the sccond guarter of 1975
rEmain 'beLow the high r.gve1s af 1974.
The Comlssion estinates tbat e'ude steel output w111 bc 35'4 Blllioo----
tonnes in the thlrrl quartercf tgie,-g;iiffott  toniree up on 1l7l aro 2'5 uillion
tonnes doryn on the thircl quarter of l)'l|.  The lncrease is nalnly clue to tbe
growing Comqnlty d.ema,nd., while the ttrop largoly ref,Iects the slackening of
expor*s. This production leveL g:ives -""p""ity  ttjjjzatio"  9l just under-.
ili;-  aitrr"rei i.t i"  obvlous thal totat cleroa^nd rl11 be bclow the recora 1974
.ievel-s anct tbat the crisis, especlally as regartls d'ernancl for some naJor productet
c,qL",:; ";,*; nfi m€atrls be coneid.erea  as ort"tl tfre ripia picktng up- of clernancl in the
uornraurrity in nocent nonths aakes it  necessarSr to !i.o" t uiiher production leveL
ffiu ./.2.
tlran epeclfiecl in previous fotrra,rd progtanneg for 1976 ao aa to cnsurc tbrt
eteel output will  keep pace rlth  tbe expansion of, dlenaod,.
Ar regarde enplo;nerrt, ebort-tine rorking la the Coruunlty steeL
inrlustry hag been substantialLy rerluced.r at leaet as fa,r ag tbe aunbel of
workers affected ig concenred..  Conpa,ny estlnatcg pncparcd. for lley 1975
inrticate less than 40 000 on ehort-tine worldng against 1O7 OOO ln Ue,;tcb 1976
anat 223 0OO in llecenber 1975. lfhie rapldt decllne is eqreoteil to continue  eo
that ghort-tlne workLng will  be alnogt coupletely abolishcd durdng the tbird
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La Commission a pnoc6d6 b un premien examen du pnognamme pr6visionnel rracierrl
poun le tnoisibme tnimestre 1976. Ce pnognamme est destin6 A donner des onienta-
tions susceptibles de faciliten le n6tablissement de lt6quilibne entne la production
et la demande et, de ce fait,  am6lioren drune fagon r6gulilne et pnolong6e la situa-
tion du manch6 sid6nungique. La Commission soumettra prochainement ce prognamme
au Comit6 Consultatif CECA; crest seulement  apnbs cette consultation que la Commis-
sion prendra sa d6cision finale sur le programme.
Dans la sid6nungie communautaine, le premien trimestne de 19?6 a vu la pounsuite de
la nepnise qui avait commencd en septembre-octobne l9?5. Les nouvelles commandes
dracien counant negues pan llindustnie pendant le pnemien trimestne ont atteint un
niveau qui nepn6sente un accroissement  de prbs de 3l0lo pa" nappont aux commandes
ennegisin6es au plus fort de la cnise, clest-A-dine au tnoisibme trimestre 1975. Mal9n6
cette augmentation consid6nable, les nouvelles commandes regues pendant le premien
tnimestnL 1976 nestent encore nLtte-"nt inf6nieures  (tSulo environ) aux niveaux reconds
atteints A la fin de 1973 et pendant les premiers mois de 19?4. La caract6ristique prin-
cipale de la nepise des cannets de commandes au couns de lthiver et du pnintemps
tSiZS/l926 est qurelle a 6t6 limit6e uniquement au manch6 communautaine, les commandes
A |rexpor-tation  continuant A stagnen au niveau peu 6lev6 auquel elles 6taient tomb6es
pendant ltete 1975.
La pnoduction dracier bnut dans la Communaut6 a franchi la limite des 1l millions
de tonnes en mans 19?6, apnbs 6tne nest6e dans la zone des lO millions de tonnes pen-
dant les 6 mois pn6c6dents. Les indications les plus n6centes laissent i  pensen qutel-
le d6passena pnobablement  12 millions de tonnes dans les pnemiens mois de lt6t6. La
pnoduction reste cependant nettement en-dessous. des niveaux neconds entne l3 et l4
milf ions de tonnes pan mois) atteints en 1974, en gnande pantie du fait de la n6duction"
de 1-2 millions de tonnes pan mois des expontations nettes par nappont h 1974. llfaut
6galement noten que mdme avec un niveau de pnoduction de 12 millions de tonnes, lru-
tif isation moyenne des capacit6s dans la Communaut6 ne d6passena gubr e 7Orh.
Les prix des lamin6s ont continu6 i  se consoliden sun le march6 communautaine  pen-
dant le second tnimestne 19?6. La nemont6e des prix de barbme continue A 6tre plus
accentu6e poun centains pnoduits tels que les lamin6s 3 fnoid, les coils et plus n6cem-
ment les feuillands et le fil  machine. Les pnix des ronds i  b6ton et des t0les quanto
ont mont6 drune manibremoins  pnononc6e. Les pnix de base applicables aux livnaisons
effectu6es jusquti la fin du deuxibme tnimestne  1976 nestent en'dessous des niveaux
6lev6s atteints en 1974.
( r ) sEc (zol zozo^f ct\
La Commission estime la  pnoduction dtacien bruta 35r4 millions de tonnes au cours
du tnoisibme tnimestne 1976, soit une augmentation de I  millions de tonnes pan rap-
pont i  1975 et une diminution de 2r6 millions de ttrrnes pan nappont au tnois',bme tri-
mestre 19?4. Lraugmentation est essentiellement le n6sultat de la pnogression de la
demande communautaine  cependant que la diminution reflbte en gnande pantie le na-
lentissenent des expontations. Ce niveau de production nepr6sente une utilisation
des capacit6s dtun peu moins de710lo. Stil est 6vident $.re la demrtde globale reste
inf6rieure aux niveaux reconds de 1974 et que la crise,  notamment de la demande de
certains produits importants, ne peut nullement Stne consid6n6e comme sunmont6e,
la relance napide de la demande dans la Comrnr.maut€ au couns des derniers mois
entraflre I tindication dtun niveau de pnoductiqr plus 6lev6 que ceux pr6vus dans les
prograrnrnes pn6c6d6.rts poun 1976, en vue dr,assuren gue la production dtacier con-
responde A ltexpansion de la demande.
Dans le domaine de lremploi, le chbmage partiel d.ans la sid6nungie communautaine a
€t6 consid€rablement n6duit,  du moins en cequi concerne le nombre de travaill'eurs
affect6s pan ce chOmage. Les pn6visions p6pan€es pan les entnepnises  poun mai 1975
indjquent moins de 4(). OOO travai I leurs en chbrnage pantiel pan rappont a I 07. OOO
en mans 1976 et 223. OOO en d6cembne 1975. ll  est escompt6 que ce taux rapide de
ddclin se pounsuivna afin dtaboutin e lr6limindion i  peu prbs totale du ch0mage pantiel
au couns du tnoisiEme tnimestre 1976.